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Наши поздравления! Our Congratulations!
С ЮБИЛЕЕМ, ЮРИЙ ИВАНОВИЧ!
1 октября 2015 г. сполнилось 70 лет со
дня рождения членакорреспондента АМН
Украины, заслуженного деятеля науки и
техники, доктора медицинских наук, про
фессора Губского Юрия Ивановича.
Ю.И. Губский родился 1 октября 1945
г. в г. Харькове. В 1963 г. окончил среднюю
школу № 5 г. Харькова с золотой медалью.
Учился в Харьковском медицинском инсти
туте, на медикобиологическом факультете
2го Московского медицинского института
имени Н.И. Пирогова (по специальности
«биофизика») и (с 1966 г.) на лечебном
факультете Киевского медицинского инсти
тута им. А. А. Богомольца, который окон
чил в 1969 г. с отличием.
Многие годы научнопедагогической
деятельности Юрия Ивановича были связа
ны именно с Киевским медицинским институтом (в наше время — Национальный
медицинский университет им. А. А. Богомольца), где он прошел путь от аспиранта
до профессора. С 1986 по 1987 г. заведовал Центральной научноисследовательс
кой лабораторией, а с 1997 по 2010 г. профессор Губский возглавлял кафедру био
органической, биологической и фармацевтической химии НМУ.
С 1987 по 1992 г. Ю.И. Губский работал заместителем директора по научной
работе, и.о. директора Киевского НИИ фармакологи и токсикологии МЗ Украины
(сейчас — Институт фармакологи и токсикологии АМН Украины), основал отдел био
химической фармакологии ИФТ, принимает активное участие в организации Фарма
кологического Комитета (в наше время — Фармакологический центр МЗ Украины).
За исключительный личный вклад в создание национальной системы аттеста
ции научных и научнопедагогических кадров высшей квалификации в Украине Ю.И.
Губскому в 1997 г. было присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки и
техники Украины». Бесспорным признанием научных заслуг Ю.И. Губского стало его
избрание в 1994 г. членомкорреспондентом АМН Украины.
Ю.И. Губский — один из ведущих ученых в области биохимической фармаколо
гии и токсикологии физиологически активных соединений, медицинской биохимии.
Талантливый человек талантлив во всем  в последние годы известна также твор
ческая деятельность Юрия Ивановича в качестве автора блестящих очерков, публи
цистических и литературноисторических эссе.
Члены редакционной коллегии журнала “Актуальные проблемы транспортной
медицины” искренне поздравляют Юрия Ивановича с его юбилеем, желают ему креп
кого здоровья, дальнейших творческих успехов, новых достижений в деле познания
бесконечных тайн природы, оригинальных и смелых научных гипотез.
